















国際 IASC, ICARP,  SAON, AC関連, AOS
2国間等 ロシア フィンランド ノルウェー スペイン インド
海外拠点 Polar Knowledge Canada, AARI, NPI, IARC 
国際枠組み GCW, YOPP, GEO, ASM, Arctic Circle
動向 IPCC, WCRP他
国内 内閣府、外務省、文科省、環境省、気象庁
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国内 AERC設置 GRENE北極 ArCS J-ARC Net




























Arctic Observing Summit (会合)
Arctic Circle (会合 アイスランド)
































































10月9日～11日 Arctic Biodiverstity Congress（ロヴァニエミ・フィンランド）
10月19日～21日 Arctic Circle 2018 Assembly（レイキャビク・アイスランド）
10月25日～26日 第２回北極科学技術大臣会合（ASM２）（ベルリン・ドイツ）
10月31日～11月1日 GEO Plenary（京都）
12月10日～14日 Annual Scientific Meeting 2018（オタワ･カナダ）
1月頃 AC SLCF EG meeting（ヘルシンキ？）
1月頃 AC EGBCM（ヘルシンキ）
1月頃 Arctic Frontiers Conference 2019（トロムソ・ノルウェー）
2月頃 AC CAFF（未定）
3月頃 AC Cbird（アークレイリ・アイスランド）









































The International Arctic Science Committee (IASC) is a non-governmental and 
international scientific organization. It encourages and facilitates cooperation in 
all aspects of Arctic research, in all countries engaged in Arctic research, and in 
all areas of the Arctic region.
IASC promotes and supports interdisciplinary research to foster greater scientific 
understanding of the Arctic region and its role in the Earth system. The IASC 
Founding Articles call upon IASC to provide scientific and technical advice, and 
promote cooperation and links with other national and international 
organizations and to periodically review the status of Arctic 
• IASC Council    (with Secretariat)
• New coordination 2011-
IASC WGS AWG, CWG, TWG, MWG, SHWG
• Recent tendency
Activate Crosscutting research,   Seek for society engagements
ICARP III INTERNATIONAL CONFERENCE ON ARCTIC RESEARCH PLANNING
ICARP III bottom-up process that was initiated by IASC and involved 
over 700 scientists from 27 countries.
The ICARP III ‘Roadmap’ highlighted three key science priorities :
• The Role of the Arctic in the Global System
• Observing and Predicting Future Climate Dynamics and Ecosystem 
Responses
• Understanding the Vulnerability and Resilience of Arctic 
Environments and Societies and Supporting Sustainable 
Development
Pillar 1: Facilitating Arctic Research Cooperation
• Stimulating and promoting cutting-edge 
interdisciplinary research
• Supporting sustained and coordinated observations
• Facilitating data and information management and 
sharing
Pillar 2: Promoting Engagement
• Building Arctic research capacity
• Supporting participation by Indigenous and local 
residents in science activities
• Nurturing and expanding IASC partnerships
Pillar 3: Ensuring Knowledge Exchange
• Encouraging high-quality scientific output
• Transferring knowledge to policy and decision 
makers
• Increasing Arctic science education, outreach and 
communication






• ASSW2015Toyama Statement,  ICARPIII Statement, Fairbanks AOS 
statement, ASM1 Statement SAONの重要性を指摘。
• AC(政府系）とIASC（学術系）が共に設置したユニークな組織であるが、そ
れゆえにうまく機能していないという面もある。
SAON External Review September 2016
• Recommendations
１） 各メンバー国は国内委員会を設置する必要がある. 
2) SAON Boardは 委員会（CONとADC)やBoard内でのコミュニケーション
を密にする必要がある














• Vision, Mission, Guiding principles, Goals
• Goal 1: Create a roadmap to a well-integrated 
Arctic Observing System
• Goal 2: Promote free and ethically open 
access to Arctic observational data 














IPCC AR5 WGII (2014) 
Widespread impacts in a changing world. Global patterns of impacts 
in recent decades attributed to climate change, based on studies 
since the AR4. 
Global climate change and impacts
Cascading impact
(ex. high mountain,  Xu et al., 2009)
→ Cryosphere, Ocean, Land
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 When? Immediate/delay
 Where?   local/distant location/global
 What?     Physical/biological/social





Where are we now?
How will we be?
“Cascading” impacts
IPCC AR5  WG II (2014)  
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Major systems where new evidence indicates interconnected, “cascading” impacts 
from recent climate change through several natural and human subsystems. 
The role of climate change can be major (solid arrow) or minor (dashed arrow). 
18/9/3 15時23分 20
Example of related action (early warning before something will happen):
Tipping pointを越えるまえに
New rule for fishery in the central Arctic Ocean (2017)
Rapid transitions of Environment/society/governance
“Cascading” impacts


















解答は？ より良い実践、 ヒントはどこに？ 21
http://www.denmarkjapan150.jp/en/history/
研究と国際枠組み
政府活動 IPCC < SDG Climate Action < UNFCCC
国際協力呼びかけ GEOCRI < GEO* < SBA＜SDGｓ
気候監視活動（雪氷）
Snow Ice Sheet Glacier < GCOS/TOPC<GCOS<UNFCCC
(ECVｓ)
GC+Panel+Initiative < CliC* < WCRP* < FE* < SDGｓ
観測体制 Research+Infra < National < ASM<
AFM ,   ASM SBA , SAON*
国内外の様々な委員会（政府、コミュニティー）への対応必要
科学、政策、構想
Back up
学術会議
• 数年前、北極提案への基本的な質問
• 平成30年６月G７サミット（カナダ開催）
G７各国の学術会議と共同で、「地球規模課
題としての北極圏～北極海の環境変化に対応
した持続可能な社会を目指して～」を首相に提
出
